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O c t o b e r  2 8 t h ,  1  
1 e  c o m p i l e r s  o f  t h i s  a n t h  
h a r c t e r ( i s t i c ) s  w i s h  
r e a l i z e  t h a t  t h e y  
> s e n t e n c e s  i n  t h i s  p a s : s a g e . t  
e d  t o  p r o v i d e  a  c o n  
r  i n  p l a c e  o f  t h e  
d r i l l !  
F u n d - C o n t .  
b e  a c c e p t e d  f o r  
h e  m o t i o n  w a s  c a r r i  
C h r i s t i n e  P l e t c h  r e n m - r o r l  
n  o f  $ 1 1 , 3 2 8 . 5 7  b e l  
U n i o n  B u i l d i n g  F u n d  
~d f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
P a b l o  M a c h e t z k i  m o v e d  
1 m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
s i d e n t ,  T r e a s u r e r ,  F a c u l t y  
i  o n e  o t h e r  m e m b e r  b e  s e t  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  t o  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
o p e n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
m  w a s  s e c o n d e d  b y  T o m  
1 g h  a n d  w a s  u n a n i m o u s l y  
t c i l  a p p r o v e d  a  p r o p o s a l  
: m  L e g g e t t  a n d  s e c o n d e d  
m b e c k  t h a t  b e c a u s e  o f  h i s  
w o r k  f o r  s t u d e n t  a c t i v i -
P a b l o  M a c h e t z k i  b e  t h e  
e r  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
w e d  b y  H e r b  E p p ,  a n d  
P a b l o  M a c h e t z k i  t h a t  a  
p r e s e n t e d  b y  t h e  c a m p u s  
; a n i z a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  
· e s i d e n t  o f  N F C U S  b e  
' I  a n d  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
~ e n s u i n g  d i s c u s s i o n  T o m  
g h  s t a t e d  " t h a t  n o t  
I e n t s  o n  c a m p u s  k n o w  
m c t i o n  o f  N F C U S "  a n d  
o  m u c h  o f  t h e  C o u n c i l ' s  
~.eing s p e n t  b y  t h i s  o n e  
1 g e d  a n y  o n e  w h o  d i s -
' r k  t h e  t r e a s u r e r ' s  b o o k s .  
v o t e  c a r r i e d  t h e  m o t i o n  
n  f a v o u r ,  o n e  o p p o s e d ,  
e n t i o n s .  
> d r u f f  t h e n  f o l l o w e d  w i t h  
n i n a t i n g  F r e d  R e h s e  f o r  
N F C U S  c h a i r m a n  f o r  
¥ a s  j o i n t l y  s e c o n d e d  b y  
t d  P a b l o  M a c h e t z k i  a n d  
s i x  i n  f a v o u r  a n d  t h r e e  
~hristine P l e t c h  r e p o r t e d  
e n t  R e s e r v e  F u n d  w h i c h  
: i  b y  t h e  c o m b i n e d  c o u n -
t  u p  w i t h  b o t h  W a t e r l o o  
> l i e g e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
r e c e i v i n g  a n  e s t i m a t e d  
1 b e c k  r e p o r t i n g  f o r  t h e  
m i t t e e  s t a t e d  t h a t  t h e y  
t h e  p r o c e s s  o f  i s s u i n g  
. h e  F a c u l t y ,  s t a f f  a n d  
. s  p r e s i d e n t s '  r e p o r t s  t o  
W I  L e g g e t t  r e p o r t e d  t h a t  
w  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  
' a t e r l o o  C o l l e g e  B a l l  t o  
· e  t h e  C h r i s t m a s  e x a m -
p r e s i d e n t  J a c k  M e r w i n  
p l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  
> r o x i m a t e l y  t h i r t y  s m a l l  
c o m p o s e d  o f  t e n  f r e s h -
w a y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
1 m u n i c a t e  m o r e  r e a d i l y  
p r e s e n t a t i v e s .  
n g  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  
i o r  c l a s s ,  P a b l o  M a c h -
> h n  O f f e n b e c k ;  J u n i o r  
1 m a u t a r s i n g h  a n d  H e r b  
1 o r e s ,  B i l l  L e g g e t t  a n d  
t p s o n ;  F r e s h m e n ,  J a c k  
P a u l  E n n s ;  a l o n g  w i t h  
d e n t  C h r i s t i n e  P l e t c h  
G l o r i a  D e o r k s e n .  
P .  H o m e n u c k  
~~·-<.,.~Q..) 
1 t h r  
~ord 
fllrrkl~ 
V o l .  N o .  1 ,  I s s u e  N o .  4  
P u b l i s h e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U n d e r g r a d u a t e s  N o v e m b e r  4 t h ,  1 9 6 0  
A c t i o n  
M a y  
F o l l o w  S t u d e n t  
P r a n k s  
P r e s i d e n t  E n t e r t a i n s  
S t u d e n t s  
S t a n d i n g  L e f t  t o  R i g h t :  L e a f o r d  J o h n s o n  ( J a m a i c a ) ,  P e t e  K l a s s e n  ( V a n c o u v e r )  
J i m  D o o k r a m  ( B r .  G u i a n a ) ,  J i m  M e a d e  ( M o n t s e r r a t ) .  
S i t t i n g  L e f t  t o  R i g h t :  L e o n a r d  N e u f e l d t  ( V i c t o r i a ) ,  M r s .  A x f o r d ,  D r .  A x f o r d  
( P r 2 s .  W . U . C . ) ,  T o m  R a m a u t a r s i n g h  ( T r i n i d a d ) .  
P h o t o g r a p h e r :  C e c i l  R a m a u t a r s i n g h .  
A  J u n i o r  C o m m o n w e a l t h  C o n f e r -
e n c e  w a s  h e l d  o v e r  t h e  T h a n k s g i v i n g  
W e e k e n d ,  w i t h  s t u d e n t s  a t  W .  U .  C .  
b e i n g  t h e  g u e s t s  o f  D r .  a n d  M r s .  
A x f o r d .  
T h e  g u e s t s  w e r e  p i c k e d  u p  b y  D r .  
A x f o r d  i n  f r o n t  o f  C o n r a d  H a l l .  I t  w a s  
a  g l o r i o u s  w e e k e n d ,  w i t h  t h e  s u n  
s h i n i n g  i n  a l l  i t s  s p l e n d o u r ;  t h e  
c o l o u r e d  l e a v e s  w o v e  a  p a g e a n t r y  o f  
p a t t e r n s .  W e  w e r e  t a k e n  t o  t h e  
c o u n t r y s i d e  h o u s e  o f  o u r  P r e s i d e n t  
a n d  M r s .  A x f o r d  w h e r e  w e  m e t  t h e  
l i v e l y  j u n i o r s  o f  t h e  f a m i l y .  
A l l  r e m a r k e d  w h a t  a  s c r u m p t i o u s  
d i n n e r  w e  h a d .  T h e  t u r k e y  i n  g a l o r e ,  
p l u s  a l l  t h e  t r i m m i n g s  w i t h  c o r n ,  
p o t a t o e s ,  e t c . ,  w e r e  w e l l  p r e p a r e d .  
C r e d i t  m u s t  b e  g i v e n  t o  M r s .  A x f o r d  
w h o  s a t i s f i e d  p e o p l e  c o m i n g  f r o m  
d i f f e r e n t  p a r t s  e a c h  w i t h  a  d i f f e r e n t  
t a s t e .  
T h e  " c o n f e r e n c e "  s t a r t e d  a f t e r  t h e  
w o n d e r f u l  d i n n e r .  S o m e  c o u l d  n o t  
. /  
t a k e  p a r t  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  t o o  f u l l  b u t  n o w  a n d  t h e n  
c a m e  t h e  s l i g h t  d i g ,  a n d  t h e y  j o i n e d  
t h e  d i s c u s s i o n .  T h e n ,  t o o ,  w e  w e r e  
g i v e n  a n  o b j e c t  l e s s o n  a s  t o  h o w  b u s y  
p e o p l e  c a n  d o  s o m e  e x t r a  w o r k  i n  t h e  
h o m e .  W e  w e r e  t a k e n  o n  t o u r  o f  D r .  
A x f o r d ' s  t e n  a c r e  h o l d i n g s .  T h e y  a r e  
j u s t  m a r v e l l o u s .  W e  l e a r n e d  m o r e  
a b o u t  s h r u b s ,  t r e e s  a n d  o r n a m e n t a l  
p l a n t s  t h a t  w e  e v e r  k n e w  b e f o r e .  
W e  h a d  a  h a p p y  a n d  e n j o y a b l e  d a y .  
W e  d e s i r e  t o  t h a n k  D r .  a n d  M r s .  
A x f o r d  v e r y  s i n c e r e l y  f o r  t h e i r  k i n d  
i n v i t a t i o n  a n d  t h e i r  g e n e r o u s  h o s -
p i t a l i t y .  
T h o s e  i n v i t e d  w e r e :  L e e f o r d  J o h n -
s o n  ( J a m a i c a ) ,  P e t e r  K l a s s e n  ( V a n -
c o u v e r ) ,  J i m  D o o k r a m  ( B r i t i s h  G u i -
a n a ) ,  J u n  M e a d e  ( M o n t s e r r a t )  C e c i l  
R a m a u t a r s i n g h  ( T r i n i d a d ) ,  L e o n a r d  
N e u f e l d t  ( V i c t o r i a ) ,  T o m  R a m a u -
t a r s i n g h  ( T r i n i d a d ) .  
" X e n o p h o n "  
1 S  
. .  
P &  G  Y O U R  S h o w  
H e l p  m a k e  i t  a  
S U C C E S S !  
S e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  m a y  f o l l o w  
t h e  o u t b u r s t  o f  s t u d e n t  p r a n k s  w h i c h  
t o o k  p l a c e  o v e r  t h e  H a l l o w e ' e n  
w e e k - e n d .  
I n f o r m e d  s o u r c e s  r e p o r t  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  m a y  i n v e s t i g a t e  t h e  
" p a n t y  r a i d "  o n  C o n r a d  H a l l  w h i c h  
w a s  h e l d  M o n d a y  e v e n i n g .  M a l e  
s t u d e n t s  b o l t e d  t h r o u g h  t h e  b a c k  
d o o r ,  t h r o u g h  t h e  l o w e r  h a l l ,  i n t o  t h e  
r o o m s  u p s t a i r s .  P r i v a t e  r o o m s  w e r e  
i n v a d e d  a s  t h e  r a i d e r s  r i f l e d  t h r o u g h  
d r a w e r s  i n  s e a r c h  o f  u n d e r g a r m e n t s ,  
w h i c h  w e r e  l a t e r  d i s p l a y e d  o n  t h e  
f l a g  p o l e  a n d  b u l l e t i n  b o a r d s .  
O n e  r u m o u r ,  w h i c h  r e m a i n e d  u n -
c o n f i r m e d  a t  p r e s s  t i m e ,  c i r c u l a t e d  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  p o l i c e  c h a r g e s  w o u l d  
b e  l a i d .  
S t u d e n t s  h a v e  a l s o  c o m p l a i n e d  
a b o u t  t h e  " w a t e r  b o m b i n g "  i n c i d e n t s  
w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  o u t s i d e  t h e  
c a f e t e r i a  d o o r .  T h e  " b o m b s "  c o n s i s t  
o f  p a p e r  b a g s  w h i c h  a r e  f i l l e d  w i t h  
w a t e r  a n d  d r o p p e d  f r o m  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  f l o o r  l a n d i n g s  o n  s t u d e n t s  
l e a v i n g  t h e  c a f e t e r i a .  
I t  w a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  a  W i l l i s o n  
H a l l  r e s i d e n t  w a s  s e r i o u s l y  i n j u r e d  
d u r i n g  a  " t u b b i n g  p a r t y "  t h i s  w e e k  
D i s t i n g u i s h e d  V i s i t o r  a t  W U C  
C o m i n g  t o  t h e  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  
i s  t h e  R t .  R e v .  D r .  F .  K .  O t t o  
D i b e l i u s ,  r e t i r i n g  B i s h o p  o f  B e r l i n .  
A  s p e c i a l  c o n v o c a t i o n  i s  p l a n n e d  t o  
h o n o u r  h i s  v i s i t  o n  F r i d a y ,  N o v e m b e r  
1 1 .  H e  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  
a s s i s t a n t ,  t h e  R e v .  D r .  W i n t e r h a g e r ,  
D i r e c t o r  o f  t h e  E c u m e n i c a l  A c a d e m i e  
o f  B e r l i n .  T h i s  v i s i t  t o  W a t e r l o o  a n d  
C a n a d a  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  E c u m e n i c a l  A f f a i r s  o f  t h e  
C a n a d i a n  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s .  D r .  
D i b e l i u s  w i l l  a l s o  m a k e  o t h e r  p u b l i c  
a p p e a r a n c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
c h u r c h e s ,  a n d  s p e c i a l  g r o u p  m e e t i n g s  
w i t h  t h e  c l e r g y m e n  o f  K i t c h e n e r  a n d  
W a t e r l o o .  
T h e  B i s h o p ,  b o r n  i n  1 8 8 0 ,  r e c e i v e d  
h i s  e d u c a t i o n  a t  B e r l i n  U n i v e r s i t y  
w h e r e  h e  e a r n e d  t h e  D r .  P h i l .  d e g r e e .  
B e g i n n i n g  i n  1 9 0 7  h e  s e r v e d  p a r i s h e s  
i n  C r o s s e n ,  D a n z i g  a n d  B e r l i n .  I n  
1 9 2 5  h e  b e c a m e  G e n e r a l  S u p e r i n -
t e n d e n t  o f  t h e  K u r m a r k ;  a n d  i n  1 9 4 5  
w a s  a p p o i n t e d  t h e  P r o t e s t a n t  B i s h o p  
o f  B e r l i n .  H e  i s  t h e  P r e s i d i n g  P r o t e s t -
a n t  B i s h o p  o f  G e r m a n  a n d  c h a i r m a n  
o f  t h e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h  C o u n c i l  i n  
G e r m a n  ( E . K . D . ) .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  
t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  W o r l d  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s  a n d  s i n c e  1 9 5 4  
h a s  s e r v e d  a s  o n e  o f  i t s  s i x  p r e s i d e n t s .  
H e  h a s  r e c e i v e d  h o n o r a r y  d e g r e e s  o f  
D r .  T h e o l .  a n d  D r .  J u r .  
P l a n s  f o r  t h e  C o n v o c a t i o n  c a l l  f o r  
a n  A c a d e m i c  P r o c e s s i o n  a n d  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  A  C a p p e l l a  C h o i r .  T h i s  
w i l l  b e  t h e  C h o i r ' s  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  
o n  t h e  c a m p u s  t h i s  f a l l .  I t  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m m e  p u t  
o n  b y  W a t e r l o o  s t u d e n t s  O c t o b e r  2 6 t h  
a t  S t .  M a t t h e w ' s  L u t h e r a n  C h u r c h  
f o r  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  
W o m e n .  
T h i s  w i l l  b e  t h e  s e c o n d  a p p e a r a n c e  
o f  D r .  D i b e l i u s  t o  t h e  c a m p u s  o f  
W a t e r l o o .  H e  c a m e  a b o u t  t e n  y e a r s  
a g o  w h e n  t h e  I n s t i t u t i o n  w a s  f a r  
s m a l l e r  t h a n  a t  p r e s e n t ,  w i t h  b o t h  
c o l l e g e  a n d  s e m i n a r y  u s i n g  W i l l i s o n  
H a l l .  
O n t a r i o  L i b e r a l  C o n f e r e n c e  A t  W a t e r l o o  C o l l e g e  
P R O G R A M M E  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  4 t h ,  1 9 6 0  
6 . 0 0  p . m .  
R e g i s t r a t i o n  a n d  s p e e c h e s  o f  
w e l c o m e .  
8 . 0 0  p . m .  
K e y n o t e  a d d r e s s  b y  J O H N  J .  
W I N T E R M E Y E R ,  L e a d e r  o f  t h e  
L i b e r a l  P a r t y  i n  O n t a r i o  .  
9 . 3 0  p . m .  
D a n c e .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5 t h ,  1 9 6 9  
9 . 3 0  a . m .  
O r a t o r i c a l  C o n t e s t .  
1 0 . 4 5  a . m .  
S e m i n a r -
1 .  B r u c e  P o w e  - O r g a n i z a t i o n .  
2 .  M r s .  J e a n  B r o w n  - t o  b e  a n -
n o u n c e d .  
3 .  D r .  J o h n  P a u l  - P s y c h o l o g y  o f  
P o l i t i c s .  
4 .  M r .  J i m  M o o r e  - P u b l i c i t y .  
A l l  s e m i n a r s  t o  b e  t w e n t y  m i n u t e s  
i n  l e n g t h  w i t h  d i s c u s s i o n s  f o l l o w i n g .  
1 2 . 3 0  n o o n  
L u n c h e o n  i n  T o r q u e  R o o m  o r  
C a f e t e r i a .  
1 . 3 0  p . m .  
P o l i c y  D i s c u s s i o n  - C h a i r m a n  -
F r e d  L i v i n g s t o n .  
3 . 0 0  p . m .  
A d d r e s s e s  b y :  
H o n .  P a u l  H e l l y e r  - D e f e n c e .  
F r e d  B e l l a i r e  - E c o n o m i c  
S i t u a t i o n .  
T o  b e  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n .  
5 . 0 0 - 7 . 0 0  p . m .  
F r e e  T i m e .  
7 . 0 0  p . m .  
C o c k t a i l  P a r t y  a t  B e r k l e y  S q u a r e .  
8 . 0 0  p . m .  
B a n q u e t  - S p e a k e r :  H o n .  J .  W .  
P i c k e r s g i l l ,  P . C . ,  M . P .  
A d j o u r n m e n t .  
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Editorial 
By this time, the Freshman Class has probably become painfully aware 
of a problem which has frustrated students at Waterloo College for a good 
many years. The lack of adequate referenc~ ma~erial on campus is a 
source of discouragement to students and an 1mped1ment to our goals of 
1 higher education. . . . 
The basis of a student's educatwn at College rests pnmanly on the 
book material at his disposal. Books contain the factual knowledge needed 
in a course of study, and also the ideas and concepts which stimulate the 
thought processes. Since the professors have only a limited number of hours 
each week to spend with a class, the student's education is limited by the 
reference material at his disposal. Most students would be compelled to 
admit that the reference material available in our own libraries is, at best, 
inadequate. 
Although an impressive array of paperback material is available in our 
book store, the cost of purchasing a significant number of these titles would 
pose a hardship for most students. When a dollar-fifty paperback contains 
only a handful of pages which are of use to a student, he generally is forced 
to pass up the book in favour of a purchase for which there is a gre_ater 
return on his investment. It is tragic that a student should be constramed 
from having access to reference material because of a limited budget. 
I trust that the reader will agree that: 
(a) paperback editions are a valuable, (if not necessary) supplement 
to the texts and lectures of any course. 
(b) the necessity of purchasing large numbers of these paperbacks 
creates a personal hardship for many students. 
The most obvious solution would be to equip our reference library with 
a COMPLETE SET of paperbacks such as are found in the book store. 
In this way, the paperback material available to a student would be increased 
a hundredfold with a relatively small initial investment. 
Although there are problems involved in such an undertaking, the 
obstacles do not appear insurmountable. 
If the cost of purchasing the paperbacks can not be managed under 
the present library budget, there is little doubt that the student body would 
subsidize it. A levy of two dollars on each student would provide for the 
purchase of about ONE THOUSAND paperback editions. No intelligent 
student could fail to see the immense value of such a small investment. 
If the library staff is not large enough to manage the proposed expansion, 
I am sure that volunteer student groups could be recruited to assist in this 
vital undertaking. 
Undoubtedly, this proposal if acted upon, would cut into the profits 
of the existing on-campus Book Store. However, it is unlikely that anyone 
would object to this proposal on these ground~. . . . . . . 
It is to be hoped that Student CouncJl w1ll take the JnJtiatJve m 
advancing this proposal as quickly as possible. A suggested goal would be 
for paperbacks to be made available in time for the Christmas examinations. 
DEESA AND DATA 
By QUANT A LA GUST A 
It will be interesting to see how the 
Student Council deals with the prob-
lem of grants to Partisan Clubs. If 
the money is divided equally between 
all clubs, then a club with fifty 
members will receive the same grant 
as one with five. If there is a per 
capita grant, then, it will helJJ the 
larger clubs to become even more 
powerful. While we are on the topic, 
don't forget the 100 students who 
voted against Partisan Clubs. What 
will their reaction be when they find 
out that they are going to be taxed 
to assist political propaganda organ-
izations against whom they voted? 
A few more comments, and I will 
return to may padded cell. Will local 
political organizations be permitted to 
subsidize our Partisan Clubs? If so, 
then just remember that "He who 
pays the piper, calls the tune," and 
that political organizations do not 
always act from the most altruistic 
motives. 
The perennial expulsion from Laval 
University of the newspaper staff took 
place last week. The point of con-
tention this year is an article describ-
ing the visit of a student to a prosti-
tute. The article, although somewhat 
sensuous, could not be placed in the 
same category as Lady Chatterly's 
Lover. However, it remains to be seen 
what purpose, other than sheer sensa-
tionalism, is to be served by the 
printing of such an article in a College 
newspaper. On the other hand, the 
incident brings into focus the question 
of student rights in the Province of 
Quebec. 
Many students have indicated their 
displeasure at the name MULES, 
which is assigned to the Waterloo 
athletic teams. It is to be hoped that 
Council will take the hint and make a 
change before we get into the basket-
ball season. 
Last summer, eight Waterloo Uni-
versity College students were sent to 
NFCUS conferences across the nation. 
So far, the student body, which 
sponsored these jaunts, has not had 
a satisfactory report from any of 
them. What transpired at these 
gatherings seems to be the best kept 
secret on campus. I think we should 
be congratulated for our charity in 
giving deserving students an all-
expense paid vacation. 
Kennedy by a landslide any 
takers? 
NFCUS Seminar Ig6o 
By Brenda Good and Rae Hall 
As you probably know, we had the 
privilege and responsibility of repre-
senting you, the students of Waterloo 
University College, at the Third 
National Seminar of National Feder-
ated Canadian University Students. 
The Alma Mater Society of the 
University of British Columbia was 
host to 150 students from 34 univer-
sities and colleges. The seminar topic 
was Education, Research and Nation-
al Development. The programme was 
designed to study some of the existing 
problems in technological, cultural, 
industrial and agricultural develop-
ment and at the same time to take a 
look at the future and try to examine 
many of the problems which will arise 
as our country expands. These Nation-
al Seminars of NFCUS have the 
following objectives: 
(1) To bring together representa-
tive groups of carefully selected 
students from as many universities 
and colleges in Canada as possible 
and provide them with an oppor-
tunity to discuss issues of major 
importance to the Universities and 
to the country as a whole. 
(2) To provide for an exchange on 
a national level of the different 
regional concepts and attitudes 
which exist in Canada, thus assist-
ing in the achievement of greater 
understanding throughout the 
country. 
Participating in this seminar was 
not only a most exciting experience 
but, we feel, a rewarding one. As so 
few of the almost 80,000 students who 
belong to NFCUS are able to person-
ally attend one of these seminars, we 
particularly wish to share our ex-
periences and impressions with you. 
We travelled as a group to Vancou-
ver by Canadian National Railway, 
picking up students alon~ the :vaY: and 
making stop-over tours m Wmmpeg, 
Saskatoon and Edmonton. We visited 
industrial, agricultural, production 
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and research centres as well as other 
universities. NEx~ week we will share 
with you our first stop-over tour in 
Winnipeg, and the following weeks 
we will attempt to bring you further 
highlights not only of our trip, but 
also of the entire seminar. 
Dean Discusses 
Placement 
As in previous years, Waterloo 
Univers:ty College will invite industry 
and the Civil Servide Commission to 
send representatives for the purpose 
of interviewing our 1961 graduates. 
Notices will be posted on the lobby 
bulletin board stating when repre-
sentatives will be here. Interested 
graduates will probably be requested 
to leave their names at the front desk 
so that a schedule will also be placed 
on the lobby bulletin board. 
Concerning summer employment 
for undergraduates, Dean Schaus 
advises that each year the National 
Employment Service provides a list 
of summer positions available to 
university students. In addition to 
this the University invites local ind~stry to make their summer em-
ployment requirements known. B~th 
the list from the Employment ServiCe 
and the answers from local industry 
will be posted. 
Dean Schaus feels that until we 
have more graduates entering business 
and industry, not much more in the 
way of an employment service can be 
done and that a special University 
Employment Office 1s not ~ow neces-
sary. This is based on preywus years 
in which out of a graduatmg class of 
85 to 100 only about 15% entered 
business or industry. The other 85 % 
either enter teaching or post-graduate 
work in theology or other fields. 
Several meetings during the term will 
be arranged for the graduates entering 
teaching so that they can be J?~de 
familiar with the teacher trammg 
programme. To aid them further, a 
list giving the graduate~· names, 
qualifications and the subJects they 
can teach will be circulated through-
out Ontario High Schools. 
Since we now offer a four-year 
Business Administration course it is 
most likely the number of graduates 
entering business and industrY: will 
increase from the 15% mentwned 
above. When we reach the point where 
there are 50 or 60 business graduates 
each year, Dean Schaus stated some-
one will be placed in charge of 
arranging interviews. 
Procurement of part-time employ-
ment in past years has been ordinarily 
left to the student. The faculty 
helped, in that should a call be 
received requesting an employee, a 
notice was placed on the bulletin 
board and students applied for the 
position. This year it has been sug-
gested and accepted that the local 
merchants will be advised by a letter 
that we have many students desiring 
part-time employment both for the 
Christmas rush and for the full school 
term. We hope there will be a satis-
factory response and that this will 
enable a number of students to gain 
employment. If successful, this system 
will probably be set up on a yearly 
basis. 
The place to watch for employment 
opportunities will ~e the lo~by 
bulletin board. N ot1ces regardmg 
interviews and summer employment 
will appear from January to May 
inclusive. 
Doug. Seip 
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Conrad Corner aJ 
All comes to him who waits. As of m 
Friday night, nothing exceptional had re 
happened. BUT, that was Friday. C< 
Sunday night, about eleven thirty-ish, 
the house president happened to walk Pt 
through the darkened living room; Vi 
she noticed there was a bonfire on the th 
front steps. "That's a nice bonfire on co 
our FRONT STEPS." Sure enough, pr 
out on the front steps, an oil soaked at 
bale of straw was burning cheerily ve 
away. 
Mrs. Askim, who is minding us m 
while Mrs. Binhammer is away, very of 
calmly went outdoors and asked who ex 
did it. No reply. Slowly, but surely, th 
the dorm settled into Jts usual dull 
hum, until the occupants of room 12 
shattered the silence once again. It 
seems they heard a slight commotion 
out on that part of the cafeter;a roof 
between Conrad and Willison. Cau-
tiously, the lights were turned off, kn 
and the brave gals sallied forth to see 
what was the matter. The curtains 
were drawn back, the blinds ra:sed, 
and, as they peered out, a male head 
loomed up over the winduw sill. 
Needless to say, the girls in question 
COl 
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Br 
ran screeching down the hall, and the 
dorm was aroused once again. Now 
this was only Sunday and Hallowe'en 
was not unt1l Monday. 
ar 
beE 
thr 
l 
Ch Monday evening arrived and with 
it the rain. The hall was graced with 
the presence of some male friends. 
They penetrated to its upper reaches, 
to the dismay of the proctor and one 
girl they barged in on. Then began 
the unsystematic looting of dresser [ 
drawers. The booty was carried out-
side where the invaders climaxed their 
dastardly deed by raising a new flag 
of rather damp hngerie. Later in the 
evening, as they va.nly endeavoured 
Dt 
to remove it, some g.rls showed their 
lack of character by committing the 
unparbonable f .LU X p .Ls of jeering at 
the gentlemen's valtant attempts to 
remove the stolen articles. 
Our policeman stayed on duty until 
3.00 a.m., more to protect boys from 
reprisals, than the girls from future 
injury. (Thanks are m order to those 
persons who returned the merchandise 
early Tuesday. Wtthout Hallowe'en 
the column would have been dull). 
D. Strahm 
Women's 
Undergraduate Association 
October 27 witnessed the W.U.A.'s 
annual Pinning Ceremony, at which 
time, Frosh are officially accepted into 
the organization for undergraduate 
women. Promptly at 7.15 p.m., Frosh 
started straggling into Conrad to don 
the black robes that they will not 
wear again until they graduate, 
(unless they happen to be choir 
members) and receive the candles and 
holders that made the ceremony so 
outstanding. Anne Keffer gave in-
structions to the girls regarding the 
required procedure for the evening. 
Shortly after 8.00 p.m., the pro-
cession got underway, with the black-
robed Frosh filing solemnly down into 
the cafeteria. As each Frosh moved 
sedately to the front of the darkened 
room, holding her lighted candle, 
symbolic of new position and responsi-
bJlity, her "big sister" (or Janis 
Inghs) pinned her - with a name 
tag, the W. U. A. pins not yet having 
arrived. 
The speaker of the evening was 
Mrs. Alan Logen, a graduate of 
Waterloo. She reminisced on her own 
college days and exhorted the girls 
present to make the best of their 
opportunities and accept the new 
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v e m b e r  4 t h ,  1 9 6 0  
: e n t r e s  a s  w e l l  a s  o t h e r  
' € x t  w e e k  w e  w i l l  s h a r e  
f i r s t  s t o p - o v e r  t o u r  i n  
d  t h e  f o l l o w i n g  w e e k s  
p t  t o  b r i n g  y o u  f u r t h e r  
o n l y  o f  o u r  t r i p ,  b u t  
i r e  s e m i n a r .  
D i s c u s s e s  
t c e m e n t  
r i o u s  y e a r s ,  W a t e r l o o  
li e g e  w i l l  i n v i t e  i n d u s t r y  
S e r v i d e  C o m m i s s i o n  t o  
t a t i v e s  f o r  t h e  p u r p o s e  
g  o u r  1 9 6 1  g r a d u a t e s .  
1 e  p o s t e d  o n  t h e  l o b b y  
i  s t a t i n g  w h e n  r e p r e -
1 1  b e  h e r e .  I n t e r e s t e d  
p r o b a b l y  b e  r e q u e s t e d  
n a m e s  a t  t h e  f r o n t  d e s k  
d u l e  w i l l  a l s o  b e  p l a c e d  
b u l l e t i n  b o a r d .  
s u m m e r  e m p l o y m e n t  
d u a t e s ,  D e a n  8 c h a u s  
\ a c h  y e a r  t h e  N  a  t i o n a !  
S e r v i c e  p r o v i d e s  a  l i s t  
p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  t o  
t d e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  
1 i v e r s i t y  i n v i t e s  l o c a l  
t a k e  t h e i r  s u m m e r  e m -
J i r e m e n t s  k n o w n .  B o t h  
h e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  
e r s  f r o m  l o c a l  i n d u s t r y  
I .  
u s  f e e l s  t h a t  u n t i l  w e  
d u a t e s  e n t e r i n g  b u s i n e s s  
n o t  m u c h  m o r e  i n  t h e  
~loyment s e r v i c e  c a n  b e  
l t  a  s p e c i a l  U n i v e r s i t y  
O f f i c e  t s  n o t  n o w  n e c e s -
> a s e d  o n  p r e v i o u s  y e a r s  
p f  a  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  
l y  a b o u t  1 5 %  e n t e r e d  
d u s t r y .  T h e  o t h e r  8 5 %  
a c h i n g  o r  p o s t - g r a d u a t e  
o l o g y  o r  o t h e r  f i e l d s .  
1 g s  d u r i n g  t h e  t e r m  w i l l  
r  t h e  g r a d u a t e s  e n t e r i n g  
h a t  t h e y  c a n  b e  m a d e  
t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  
~o a i d  t h e m  f u r t h e r ,  a  
h e  g r a d u a t e s '  n a m e s ,  
a n d  t h e  s u b j e c t s  t h e y  
b e  c i r c u l a t e d  t h r o u g h -
: i g h  S c h o o l s .  
h o w  o f f e r  a  f o u r - y e a r  
1 i n i s t r a t i o n  c o u r s e  i t  i s  
t e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  
n e s s  a n d  i n d u s t r y  w i l l  
1  t h e  1 5 %  m e n t i o n e d  
1 1 e  r e a c h  t h e  p o i n t  w h e r e  
1r  6 0  b u s i n e s s  g r a d u a t e s  
a n  S c h a u s  s t a t e d  s o m e -
p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  
e r v i e w s .  
t t  o f  p a r t - t i m e  e m p l o y -
r e a r s  h a s  b e e n  o r d i n a r i l y  
s t u d e n t .  T h e  f a c u l t y  
h a t  s h o u l d  a  c a l l  b e  
e s t i n g  a n  e m p l o y e e ,  a  
l l a c e d  o n  t h e  b u l l e t i n  
u d e n t s  a p p l i e d  f o r  t h e  
;  y e a r  i t  h a s  b e e n  s u g -
. c c e p t e d  t h a t  t h e  l o c a l  
I I  b e  a d v i s e d  b y  a  l e t t e r  
m a n y  s t u d e n t s  d e s i r i n g  
p l o y m e n t  b o t h  f o r  t h e  
i h  a n d  f o r  t h e  f u l l  s c h o o l  
J e  t h e r e  w i l l  b e  a  s a t i s -
~nse a n d  t h a t  t h i s  w i l l  
tb e r  o f  s t u d e n t s  t o  g a i n  
I f  s u c c e s s f u l ,  t h i s  s y s t e m  
b e  s e t  u p  o n  a  y e a r l y  
o  w a t c h  f o r  e m p l o y m e n t  
w i l l  b e  t h e  l o b b y  
r d .  N o t i c e s  r e g a r d i n g  
d  s u m m e r  e m p l o y m e n t  
f r o m  J a n u a r y  t o  M a y  
D o u g .  S e i p  
N o v e m b e r  4 t h ,  1 9 6 0  
C o n r a d  C o r n e r  
A l l  c o m e s  t o  h i m  w h o  w a i t s .  A s  o f  
F r i d a y  n i g h t ,  n o t h i n g  e x c e p t i o n a l  h a d  
h a p p e n e d .  B U T ,  t h a t  w a s  F r i d a y .  
S u n d a y  n i g h t ,  a b o u t  e l e v e n  t h i r t y - i s h ,  
t h e  h o u s e  p r e s i d e n t  h a p p e n e d  t o  w a l k  
t h r o u g h  t h e  d a r k e n e d  l i v i n g  r o o m ;  
s h e  n o t i c e d  t h e r e  w a s  a  b o n f i r e  o n  t h e  
f r o n t  s t e p s .  " T h a t ' s  a  n i c e  b o n f i r e  o n  
o u r  F R O N T  S T E P S ! '  S u r e  e n o u g h ,  
o u t  o n  t h e  f r o n t  s t e p s ,  a n  o i l  s o a k e d  
b a l e  o f  s t r a w  w a s  b u r n i n g  c h e e r i l y  
a w a y .  
M r s .  A s k i m ,  w h o  i s  m i n d i n g  u s  
w h i l e  M r s .  B i n h a m m e r  i s  a w a y ,  v e r y  
c a l m l y  w e n t  o u t d o o r s  a n d  a s k e d  w h o  
d i d  i t  N o  r e p l y .  S l o w l y ,  b u t  s u r e l y ,  
t h e  d o r m  s e t t l e d  i n t o  1 t s  u s u a l  d u l l  
h u m ,  u n t i l  t h e  o c c u p a n r s  o f  r o o m  1 2  
s h a t t e r e d  t h e  s i l e n c e  o n c e  a g a i n .  I t  
s e e m s  t h e y  h e a r d  a  s l i g h t  c o m m o t i o n  
o u t  o n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c a f e t e r : a  r o o f  
b e t w e e n  C o n r a d  a n d  W i l l i s o n .  C a u -
t i o u s l y ,  t h e  l i g h t s  w e r e  t u r n e d  o f f ,  
a n d  t h e  b r a v e  g a l s  s a l l i e d  f o r t h  t o  s e e  
w h a t  w a s  t h e  m a t t e r .  T h e  c u r t a i n s  
w e r e  d r a w n  b a c k ,  t h e  b l i n d s  r a ; s e d ,  
a n d ,  a s  t h e y  p e e r e d  o u t ,  a  m a l e  h e a d  
l o o m e d  u p  o v e r  t h e  w i n d u w  s i l L  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  g i r l s  i n  q u e s t i o n  
r a n  s c r e e c h i n g  d o w n  t h e  h a l l ,  a n d  t h e  
d o r m  w a s  a r o u s e d  o n c e  a g a i n .  N o w  
t h i s  w a s  o n l y  S u n d a y  a n d  H a l l o w e ' e n  
w a s  n o t  u n t i l  M o n d a y .  
M o n d a y  e v e n i n g  a r r i v e d  a n d  w i t h  
i t  t h e  r a i n .  T h e  h a l l  w a s  g r a c e d  w i t h  
t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e  m a l e  f r i e n d s .  
T h e y  p e n e t r a t e d  t o  i t s  u p p e r  r e a c h e s ,  
t o  t h e  d i s m a y  o f  t h e  p r o c t o r  a n d  o n e  
g i r l  t h e y  b a r g e d  i n  o n .  T h e n  b e g a n  
t h e  u n s y s t e m a t i c  l o o t i n g  o f  d r e s s e r  
d r a w e r s .  T h e  b o o t y  w a s  c a r r i e d  o u t -
s i d e  w h e r e  t h e  i n v a d e r s  c l i m a x e d  t h e i r  
d a s t a r d l y  d e e d  b y  r a i s i n g  a  n e w  f l a g  
o f  r a t h e r  d a m p  h n g e r i e .  L a t e r  i n  t h e  
e v e n i n g ,  a s  t h e y  v a . n l y  e n d e a v o u r e d  
t o  r e m o v e  i t ,  s o m e  g . r l s  s h o w e d  t h e i r  
l a c k  o f  c h a r a c t e r  b y  c o m m i t t i n g  t h e  
u n p a r b o n a b l e  f  J , U X  p J . s  o f  j e e r i n g  a t  
t h e  g e n t l e m e n ' s  v a h a n t  a t t e m p t s  t o  
r e m o v e  t h e  s t o l e n  a r t i c l e s .  
O u r  p o l i c e m a n  s t a y e d  o n  d u t y  u n t i l  
3 . 0 0  a . m . ,  m o r e  t o  p r o t e c t  b o y s  f r o m  
r e p r i s a l s ,  t h a n  t h e  g i r l s  f r o m  f u t u r e  
i n j u r y .  ( ' f h a n k s  a r e  m  o r d e r  t o  t h o s e  
p e r s o n s  w h o  r e t u r n e d  t h e  m e r c h a n d i s e  
e a r l y  T u e s d a y .  W t t h o u t  H a l l o w e ' e n  
t h e  c o l u m n  w o u l d  h a v e  b e e n  d u l l ) .  
D .  S t r a h m  
W o m e n ) s  
U n d e r g r a d u a t e  A s s o c i a t i o n  
O c t o b e r  2 7  w i t n e s s e d  t h e  W . U . A ! s  
a n n u a l  P i n n i n g  C e r e m o n y ,  a t  w h i c h  
t i m e ,  F r o s h  a r e  o f f i c i a l l y  a c c e p t e d  i n t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  u n d e r g r a d u a t e  
w o m e n .  P r o m p t l y  a t  7 . 1 5  p . m . ,  F r o s h  
s t a r t e d  s t r a g g l i n g  i n t o  C o n r a d  t o  d o n  
t h e  b l a c k  r o b e s  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  
w e a r  a g a i n  u n t i l  t h e y  g r a d u a t e ,  
( u n l e s s  t h e y  h a p p e n  t o  b e  c h o i r  
m e m b e r s )  a n d  r e c e i v e  t h e  c a n d l e s  a n d  
h o l d e r s  t h a t  m a d e  t h e  c e r e m o n y  s o  
o u t s t a n d i n g .  A n n e  K e f f e r  g a v e  i n -
s t r u c t i o n s  t o  t h e  g i r l s  r e g a r d i n g  t h e  
r e q u i r e d  p r o c e d u r e  f o r  t h e  e v e n i n g .  
S h o r t l y  a f t e r  8 . 0 0  p . m . ,  t h e  p r o -
c e s s i o n  g o t  u n d e r w a y ,  w i t h  t h e  b l a c k -
r o b e d  F r o s h  f i l i n g  s o l e m n l y  d o w n  i n t o  
t h e  c a f e t e r i a .  A s  e a c h  F r o s h  m o v e d  
s e d a t e l y  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  d a r k e n e d  
r o o m ,  h o l d i n g  h e r  l i g h t e d  c a n d l e ,  
s y m b o l i c  o f  n e w  p o s i t i o n  a n d  r e s p o n s i -
b i l i t y ,  h e r  " b i g  s i s t e r "  ( o r  J a n i s  
l n g h s )  p i n n e d  h e r  - w i t h  a  n a m e  
t a g ,  t h e W .  U .  A .  p i n s  n o t  y e t  h a v i n g  
a r r i v e d .  
T h e  s p e a k e r  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  
M r s .  A l a n  L o g e n ,  a  g r a d u a t e  o f  
W a t e r l o o .  S h e  r e m i n i s c e d  o n  h e r  o w n  
c o l l e g e  d a y s  a n d  e x h o r t e d  t h e  g i r l s  
p r e s e n t  t o  m a k e  t h e  b e s t  o f  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  a c c e p t  t h e  n e w  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  w i l l  b e  t h e i r s  n o w  
a n d  i n  t h e  f u t u r e .  A l t h o u g h  e a c h  g i r l  
m a y  c o m e  t o  c o l l e g e  f o r  a  d i f f e r e n t  
r e a s o n ,  e a c h  m u s t  d o  h e r  p a r t  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o l l e g e .  
A n  a w a r d  w a s  m a d e  t o  M i s s  D a l e  
P e r r i n  a s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  
W . U . A .  f o r  h e r  w o r k  o n  c a m p u s  i n  
t h e  p a s t  T h e  g a t h e r i n g  c l o s e d  w i t h  
c o f f e e  a n d  c o o k i e s  a t  w h i c h  t i m e  t h o s e  
p r e s e n t  c o u l d  t a l k  w i t h  M r s .  L o g e n  
a n d  t h o s e  g u e s t s  p r e s e n t ,  a s  w e l l  a s  
v e r y  a u d i b l y  a m o n g  t h e m s e l v e s .  
T h e  c e r e m o n y  w a s  i m p r e s s i v e  a n d  
m o v i n g ,  a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  m e l t i n g  
o f  n u m e r o u s  c a n d l e s  i n  t h e  h a n d s  o f  
e x c i t e d  g i r l s .  T l : e  t o n e  a n d  e f f e c t  o f  
t h e  w h o l e  e v e n i n g  w a s  m o s t  p l e a s i n g .  
I . U . C . F .  
D r .  H y m a n  A p p e l m a n ,  a  w e l l  
k n o w n  U n i t e d  S t a t e s  E v a n g e l i s t ,  i s  
c o m i n g  t o  c a m p u s  N o v e m b e r  1 4 ,  
M o n d a y ,  a t  1 2  n o o n .  
D r .  A p p e l m a n  i s  a  C h r i s t i a n  J e w  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  B a r .  H e  h a s  
s p o k e n  s i x  t i m e s  a t  t h e  L o s  A n g e l e s  
B r e a k f a s t  C l u b  w h i c h  i s  n o t  p r i m a r i l y  
a  r e l i g i o u s  c l u b .  N o  o t h e r  s p e a k e r  h a s  
b e e n  i n v ; t e d  t o  s p e a k  t h e r e  m o r e  t h a n  
t h r e e  t i m e s .  
D r .  A p p e l m a n  w i l l  a l s o  s p e a k  i n  o u r  
C h a p e l  W e d n e s d a y ,  t h e  1 6 t h ,  a n d  w e  
e n c o u r a g e  e v e r y o n e  t o  c o m e  o u t  a n d  
h e a r  t h i s  m a n  o f  G o d .  
A r t  S h e i l  
L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  
D e a r  S i r ,  
L a s t  w e e k ' s  C o r d  p r i n t e d  a  n o t i c e  
a b o u t  a  P .  &  G .  p a r t y  t o  b e  h e l d  
F r i d a y  n i g h t  a t  K n o l l  w o o d  A r i n o u r i e s .  
T h e  e v e n t  w a s  t o  h a v e  s k i t s ,  g o o d  
m u s i c ,  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  f o r  t h e  
" v e r y  s m a l l  a d m i s s i o n  f e e  o f  3 5 c .  p e r  
p e r s o n ! '  T h a t  t h e  p a r t y  h a d  d r i n k i n g  
w a s  o b v i o u s ,  a n d  p r e s u m a b l y  t h e  
r e a s o n  f o r  h o l d i n g  t h e  a f f a i r  a t  t h e  
A r m o u r i e s  w a s  t h a t  s t u d e n t s  u n d e r  
a g e  w o u l d  h a v e  n o  f e a r  o f  b e i n g  
a r r e s t e d .  
S u r e l y  s o m e t h i n g  o f  a  m o r e  s o b e r  
a n d  b e n e f i c i a l  n a t u r e  c a n  b e  o r g a n i z e d  
b y  t h e  P .  &  G .  p r o m o t i o n  s t a l L  
C a r r i e  N a t i o n  
T h e  B a t t l e  O f  T h e  
S e x e s  A t  W . U . C .  
T h e  f o l l o w i n g  l i t e r a r y  e f f o r t  i s  b e i n g  
w r i t t e n  i n  t h e  v a i n  h o p e  t h a t  i t  w i l l  
i m p r o v e  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  s e c t o r s  o f  o u r  
l i t t l e  " c o m m u n i t y ! '  
I t  s e e m s ,  g e n t l e m e n ,  t h a t  y o u  a r e  
b e i n g  r a t h e r  t a r d y  i n  y o u r  d a t i n g  
h a b i t s ,  i n a s m u c h  a s  y o u  a r e  n o t  
t a k i n g  o u t  t h e  g i r l s  o f  t h e  c o l l e g e ,  o r  
a n y  o t h e r  g i r l s  f o r  t h a t  m a t t e r .  
G e n t l e m e n ,  d o  y o u  n o t  s e e  t h e  d a n g e r  
i n  t h i s .  D o  y o u  n o t  s e e  t h e  f r u s t r a -
t i o n s ,  t h e  c o m p l e x e s ,  t h e  n e u r o s e s  
w h i c h  c o u l d  b e  a r o u s e d  i n  y o u r  
e m b r y o n i c  m i n d s  b y  y o u r  f o r g o i n g  t h e  
p l e a s u r e s  o f  f e m i n m e  c o m p a n y .  Y o u  
a r e  a l l  g o i n g  t o  b e c o m e  s e x  d e v i a t e s ,  
c y n i c s ,  a l c o h o l i c s  o r  g a m b l e r s  i f  y o u  
d o  n o t  c e a s e  t h i s  s e l f - d e n i a l  i m -
m e d i a t e l y .  A l s o ,  t o  b e  a  l i t t l e  m e r c e n -
a r y ,  y o u  w i l l  n o t  b e  a s k e d  t o  t h e  
S a d i e  H a w k i n s  d a n c e ,  i f  y o u  d o  n o t  
c u l t i v a t e  t h e  a e s t h e t i c  p l e a s u r e s  o f  
d a t i n g .  E v e r y  m a n  n e e d s  t o  h a v e  a n  
a f f a i r  n o w  a n d  a g a i n  ( s t r i c t l y  p l a t o n i c  
o f  c o u r s e ) .  A n d  s o ,  m e n ,  m a y  I  f e e l  
j u s t i f i e d  i n  a s s u m i n g  t h a t  y o u  w i l l  
c o m e  t h r o u g h  y o u r  l i t t l e  s h e l l s  a n d  
a s k  t h e  l i t t l e  l a d i e s  o u t  e v e r y  l i t t l e  
o n c e  i n  a  w h i l e ,  ( i f  y o u  w a n t  t o  b e  
a s k e d  t o  t h e  S a d i e  H a w k i n s ) .  
N o w ,  l a d i e s ,  I  a m  g o i n g  t o  r a p  y o u r  
m o s t  c h a r m i n g  l i t t l e  k n u c k l e s ,  i f  y o u  
d o  n o t  t e r r i b l y  m i n d .  I  m u s t  i n f o r m  
y o u  t h a t  t h e  m a l e  h u m a n  b e i n g  i s  a  
m o s t  t i m i d  a n d  c a u t i o u s  a n i m a L  H e  
c o v e r s  u p  h i s  c o w a r d i c e  w i t h  a  g r e a t  
d i s p l a y  o f  b l u s t e r  a n d  b r a v a d o ,  b u t  
h e  i s  s t i l l  y e l l o w  t o  t h e  c o r e  i n  m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  t h e  o p p o s i t e  s e x .  T o  b e  
s p e c i f i c ,  h e  w i l l  n o t  a p p r o a c h  t h e  l a d y  
o f  h i s  c h o i c e  t o  a s k  h e r  f o r  a  d a t e ,  i f  
s h e  i s  s u r r o u n d e d  b y  a  p r a e t o r i a n  
G u a r d  c o m p o s e d  o f  o t h e r  g i r l s  f r i e n d s .  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h i s  w h i c h  
m a k e s  w e  m a l e s  s h i v e r .  I f  y o u  i n s i s t  
o n  t r a v e l l i n g  i n  a  m o b  s l i g h t l y  
r e m i n i s c e n t  o f  H i t l e r ' s  S .  S .  B r i g a d e ,  
y o u  w i l l  n o t  b e  a s k e d  o u t .  M o s t  o f  
t h e  m a l e s  I  h a v e  t a l k e d  w i t h  t o l d  m e  
t h a t  i t  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  
s i n g l e  o u t  a  h e i f e r  f r o m  t h e  h e r d  
w i t h o u t  b e i n g  t r a m p l e d  i n  t h e  a t -
t e m p t .  T h e  o n l y  s o l u t i o n  i s ,  e i t h e r  w e  
g e t  h o r s e s  a n d  t e a r  a b o u t  l a s s o i n g  y o u ,  
o r  y o u  c a n  t r a v e l  i n  p a i r s ,  o r  a t  l e a s t  
i n  s m a l l e r  g r o u p s .  
.  I  s h a l l  n o w ,  I  b e l i e v e ,  t r a n s f e r  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Z a g r e b ,  b e f o r e  y o u  g e t  
m e  t a r r e d  a n d  f e a t h e r e d .  I  h o p e  I  h a v e  
s u c c e s s f u l l y  a l i e n a t e d  y o u  a l l  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  y o u  m i g h t  i n t e r m i n g l e  
m o r e  f r e e l y .  L e t  u s  e n j o y  t h e  s e x  a c t  
b e f o r e  P a r l i a m e n t  r e p e a l s  i t .  
P e o p l e  A r e  
T h i n k i n g  A b o u t  
P e o p l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
" H i m a l a y a n - l i k e "  d e  G a u l l e  s u f f e r i n g  
a  f e w  a v a l a n c h e s  .  .  .  G a i t s k i l l  l o s t  
( 7 2 )  l a b o u r ' s  l o v e  . . .  w o l l o p  o f  K ' s  
s a n d a l  s t i l l  s h a k i n g  " H o u s e  o f  B a b -
b l e , "  .  .  .  t h e  p a r a d o x  t h a t  l i e s ,  
p r o m u l g a t e d  b y  s o c i e t y ,  l e a v e  o n l y  
p o l i c e m e n  a n d  p o l i t i c i a n s  h o n e s t  . . .  
t h e  " g r e a t  w h i t e  f a t h e r ' ' '  o f  A m e r i c a ,  
s l i n g i n g  m u d  . . .  K e n n e d y  b o u n d i n g ,  
N i x o n  b o g g i n g ,  P o l l s t e r s  b a l k i n g  . . .  
o n l y  s u r e  p r e d i c t i o n  f o r  N o v .  8 :  M o r t  
S a h l  l o o k s  f o r  a  n e w  j o b  - a n o t h e r  
Y o r r i c k .  
P e o o l e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  . . .  
B O O K S  . . .  " A  V o i c e  f r o m  t h e  A t t i c , "  
R o b e r t s o n  D a v i e s ,  ( O n  s e x  i n s t r u c t i o n  
w r i t e r s :  " T h e y  d e s c r i b e  i t ;  t h e y  
r e c o m m e n d  i t ;  t h e y  s a y  t h a t  t h a t  i t  
i s  a  s o u r c e  o f  p l e a s u r e ,  r e f r e s h m e n t ,  
a n d  f u l f i l l m e n t  t o  m a n k i n d .  B u t  
n o t h i n g  t h e y  w r i t e  s u p p o r t s  t h e s e  
a s s e r t i o n s . " )  . . .  " T h e  W a s t e  M a k e r s "  
V a n c e  ( " T h e  S t a t u s  S e e k e r s " )  P a c k -
a r d ,  c a s t i g a t i n g  s o c i e t y  b u t  s o m e t i m e s  
n o t  q u i t e  s u b s t a n t i a t e d  ( s o u n d s  l i k e  
a  N i x o n - K e n n e d y  d e b a t e )  . . .  " W i n e ,  
W o m e n  a n d  W o a d , "  E d  F i s h e r .  
( U n - R o m a n  A c t i v i t i e s  I n v e s t i g a t i o n  
d u r i n g  d e c a d e n c e )  w e  f i n d  t h e m ,  
( t h e  C h r i s t i a n s ) ,  e v e n  i n  t h e  I m p e r i a l  
T a l l o w  F a c t o r y ,  s p r e a d i n g  p r o p a -
g a n d a  i n s t e a d  o f  r e n d e r i n g  a w a y  u n t o  
C a e s a r .  
P e o o l e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  . . .  
M r .  D i e f e n b a k e r  b l a m i n g  m e c h a n i z a -
t i o n  ( p r o d u c t  o f  p r o g r e s s )  a n d  w a r  
b a b i e s  ( p r o d u c t  o f  L i b e r a l i s m )  o n  
u n e m p l o y m e n t  - t u t ,  t u t !  .  .  .  
C a b i n e t  p u r g e  - n e w  i n k  i n  o l d  
d i t t o s  . . .  p o s s i b i l i t y  o f  S a l e s  T a x  i n  
O n t a r i o  .  .  .  " F a i r  L a d y "  b l o s s o m s  
w h e r e  " C a m e l o t "  f a d e d  . . .  " U p -
t e m p o  ' 6 1 , "  b r i g h t  b a r  r e v u e  a t  K i n g  
E d d i e  . . .  G o l d  c h i l l e d ,  a g a i n  o u t  o f  
s t y l e .  
P e o o l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
P a r t i s a n  P o l i t i c s '  t r a i n  s i d e - t r a c k e d  b y  
c o n s t i t u t i o n s  .  .  .  C o u n c i l  m e e t i n g s  
r i o t i n g  r a t i o n a l l y  .  .  · .  P  &  G  c h o r u s  
w i l l  s i n g  " G o d  S a v e  T h e  Q u e e n ; "  
d o n ' t  a s k  f o r  " 0  C a n a d a , "  p l e a s e  . . .  
J a z z  l a b e l l e d  " p a g a n " ,  l o c a l  A g i n c o u r t  
i n  t h e  M u s i c  R o o m  - C h a p e l  . . .  
P a g e  3  
P a p e r s  a r e  n o t  b u i l t  o n  l e t t e r s  t o  t h e  
e d i t o r  . . .  o t h e r  b a t t l e s :  t o w n  v s .  
g o w n  . . .  D i x  v s  E c c l e s ,  " T h e  w o r d s  
o f  t h e  w i s e  h e a r d  i n  q u i e t  a r e  b e t t e r  
t h a n  t h e  s h o u t i n g  o f  a  r u l e r  a m o n g  
f o o l s . "  . . .  a  n e w  p o l i t i c a l  c l u b ,  l e f t  
w i n g  p o s s i b l y  .  .  .  S p a t s  a n d  H a t s  
( m a t c h )  .  .  .  H o r a c e  S i l v e r s '  n e w  
r e c o r d i n g  w h i c h  i n c l u d e s  " S i s t e r  S a d -
i e "  . . .  " N a z i  P a r t y  w o n ' t  c o m e  h e r e "  
s a y s  L i b e r a l  g e s t a p o  . . .  N o  S c o t c h  
o v e r  l o c a l  r o c k s  . . .  O v e r h e a r d :  " T h e  
t r o u b l e  w i t h  y o u ,  s w e e t i e ,  i s  y o u  h a v e  
n o  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s e c o n d  r a t e . "  
Q : o r d  
A p p l i c a t i o n  A c c e p t e d  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  N e w s p a p e r  E d i t o r s  h a s  
a c c e p t e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  C o r d  
W e e k l y  e d i t o r  t o  a t t e n d  i t s  t h i r d  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  i n  
H a m i l t o n ,  B e r m u d a ,  l a t e r  t h i s  y e a r .  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  l a s t  f r o m  D e c e m -
b e r  2 1  t o  D e c e m b e r  2 8  a n d  w i l l  
d i s c u s s  s t u d e n t  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s .  
T h e  t r i p  w i l l  b e  s u b s i d i z e d  t h r o u g h  
C o r d  W e e k l y  f u n d s .  
S P O R T S  B y  A I  E m e r s o n  
M i s s e d  t h e  d e a d l i n e  l a s t  w e e k ,  s o  
w e  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  p a s t  t w o  
w e e k s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  g o l f  t e a m  w h i c h  
c a r r i e d  h o m e  t h e  l a u r e l s  l a s t  y e a r  w a s  
u n a b l e  t o  r e p e a t  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
T h e  b o y s  t e e d  o f f  a t  8  a . m .  w i t h  t h e  
t e m p e r a t u r e  a t  3 8  d e g r e e s .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c h a m p i o n s h i p  b e  
p l a y e d  e a r l i e r  t o  e n s u r e  b e t t e r  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s .  S i n c e  t h e  b e s t  s c o r e  o f  t h e  
m e e t  w a s  o n l y  8 0 ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
a n  e a r l i e r  d a t e  w o u l d  b e  m o r e  c o n -
d u c i v e  t o  a  b e t t e r  b r a n d  o f  g o l f .  I t  
s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  n e w s p a p e r  
r e p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  h a d  w o n  t h e  l a s t  t w o  
c h a m p i o n s h i p s .  A c t u a l l y ,  i t  w a s  t h e  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  t e a m .  
H o p e  t h i s  w i l l  b e  c o r r e c t e d .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  h a s  j u s t  b e e n  
a c c e p t e d  i n t o  t h e  W e s t e r n  O n t a r i o  
I n t e r c o l l e g i a t e  J u n i o r  V a r s i t y  B a s k e t -
b a l l  C o n f e r e n c e .  W e  w i l l  b e  p l a y i n g  
a g a i n s t  M c M a s t e r ,  O . A . C . ,  S t .  J e r -
o m e s ,  H a m i l t o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h -
n o l o g y ,  H a m i l t o n  T e a c h e r s  C o l l e g e  
a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  D a n  P u g l e i s e  
a n d  h i s  c r e w  o v e r  t h e  h i l l .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  p l a y e r s  o n  t h e  
V a r s i t y  h o c k e y  t e a m  a r e  b u y i n g  t h e i r  
o w n  i c e  t i m e  u n t i l  r e g u l a r  p r a c t i c e s  
s t a r t .  W h e n  a  t e a m  w a n t s  t o  p l a y  
h o c k e y  t h a t  m u c h ,  t h e y  d e s e r v e  s o m e  
s u p p o r t .  V i c  D u r i s h  i s  w o r k i n g  o n  
s o m e  e x h i b i t i o n  g a m e s ,  a n d  w e  e x p e c t  
y o u  t o  b e  t h e r e  t o  s u p p o r t  V a r s i t y  
h o c k e y  i n  a  c h a m p i o n s h i p  d r ; v e .  
S w a n  C l e a n e r s  
L I M I T E D  
F O R  T H E  F I N E S T  I N  
D R Y  C L E A N I N G  
a n d  
S H I R T  L A U N D E R I N G  
2 3 9  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
- .J 
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Hollo 
Wallo Willison 
by Willy Sinhall 
It is becoming very exasperating 
lo write this trash regularly as the 
people who make up the news for the 
column are inclined to be leading a 
very subdued and complacent exist-
ence these days. Nevertheless, I will 
try to struggle through this week by 
relating some notes of interest and for 
the next deadline will try to find some 
really interesting topics. Come on 
fellows do some "sane" and reasonable 
thing which will make good news. 
Hallowe'en, the time when witches 
and goblins put on their attire and 
make their appearance felt has come 
and gone for another year. The odd 
prank was committed in and around 
Willison but it is noteworthy that no 
real damage was done to anything by 
residents of Willison. 
Hallowe'en is never complete with-
out a pumpkin with a face carved on 
it and the boys at W. H. were not to 
be outdone. Situated on the front 
balcony were two pumpkins - and 
despite the fact that it was a rainy 
evening they remained lit. "The Old 
Lamplighter" in Room 320 did a 
creditable job in keeping the fire 
burning. 
Must extend congratulations to the 
chap who volunteered (???) to serve 
as sentry until the wee small hours on 
Hallowe'en night. However, "Ham-
let" Pete considered it his duty to 
protect the dorm so took his favourite 
Shakespeare and guarded his fellow 
comrades against any onslaught. Only 
one problem - the onslaught didn't 
come. Pete stayed up for many, many 
hours and then spent the next evening 
playing rummy with a beginner, 
while another idiot wrote trash and 
one poor individual tried to sleep 
while in the midst of it all a radio 
blared out so-called popular music. 
This was all done in the confines of 
one room and from all reports went 
on much later than Pete's sentry 
duty. 
And now brief notes!! First a chariot 
out fronl, lhen a guy with a bayonet, 
lhen a guy who thinks he is Julius 
Caesar - and now a flagpole filled 
with a great many articles other than 
the flag. What next? Let's not even 
guess! "Ribs" is feeling much better 
now afler his unsuccessful attempt to 
be the first person to go through the 
third floor window. I suggest you get 
a barrel and try Niagara Falls next. 
Understand one of the boys lost his 
appetite for Chinese food all of a 
sudden - wonder why? 
Biggest goof in the dorm this week 
doesn't concern anyone but our gar-
bage can hero of a couple of weeks ago. 
This character is so conscientious that 
he hopped out of bed at 6.45 a.m., 
dressed and sped over to the Arts 
building for an 8 a.m. c.ass. Where 
were all the cars when you got there? 
Seems he forgot daylight time was no 
more or it might be more interesting 
if I suggest his roomie had a foul hand 
in the whole affair. 
I would strongly advise against 
using Brylcreem as a substitute for 
tooth paste. One "intelligent" clown 
here tried it and very nearly was very 
sick. Another case of mistaken 
identity. 
So long! 
Revue) s Revue 
Most of us realize that an endeav-
our, as large as the Purple and Gold 
Revue, is not an individual project 
THE CORD WEEKLY 
but a reflection of the entire Student 
Body. The P & G dance last Friday 
served to point out the need for a 
resident psychoanalyst. 
The two hundred and twenty-five 
people in attendance had a good time 
and have the personal satisfaction of 
knowing that the cause supported 
was worthy. To them - Thanks. 
The mood was casual and afforded 
the opportunity for informal socializ-
ing. Contingents from Hamilton, 
Western and other cultural centres 
were so well represented, that one 
wonders if Waterloo was a minority 
group. 
Special credit goes to Terry Kaden, 
that "All American" freshman who 
capably handled the organizational 
details, and to George McCullough, 
technical engineer. We will hear much 
about him as the opening curtain 
draws nearer. 
The P & G mail box, which is 
located around the corner from the 
ever-filled Torque Room is open to 
your contributions, financial or other-
wise. 
A Reminder To Both The 
Males and Females of 
Waterloo University 
College 
This year, for the first time, the 
women on the campus are sponsoring 
a T W I R P D A Y . This is to 
be held on November 18, 1960. So 
girls - look around. Boys - you be 
prepared. 
Geography Club 
On Tuesday, October 25, the 
Geography Club held its organiza-
tional meeting with the election of a 
new executive for the term. Bob 
Meerdie took over the Presidency 
from Alfred Spricenieks. Gunar Seiline 
was elected Vice-President and George 
Haag, Secretary-Treasurer. 
The increased membership, includ-
ing female geographers, stood firm 
with last year's constitution and the 
stage was set for the more pleasant 
part of the evening. A report was 
given and slides were shown concern-
ing the field trip to be taken with the 
U.W.O. to Camp Tamarac in Michi-
gan and last Saturday's outing to the 
north shore of Lake Erie where the 
U.W.O. is conducting a long term 
project on the erosion taking place 
there. 
The highlight of the evening was a 
pictorial presentation of Eastern 
Europe and the Scandinavian coun-
tries by Prof. Diem. Prof. Diem is a 
native of Detroit and did his under-
graduate study at Wayne State. This 
is his first year at Waterloo. He 
Barb's Restaurant 
The Place for Good Food 
323 King St. W. 
Opposite the Biltmore 
KITCHENER 
Music - News - Sports 
CKKW 
RADIO 
DIAL 1320 
received his M.A. from Clark Univer-
sity and is waiting for affirmation of 
his Ph.D. from the University of 
Michigan. His post graduate work on 
the political geography of Val Daoste 
and the land reforms of Sicily has led 
him to spend many months of travel 
and academic work in European 
countries. Mr. Diem has studied 
cartography under the most eminent 
men in the U.S.A. and his mastery of 
modern cartographic methods is some-
thing to behold, perhaps matched only 
by his photographic proficiency. 
The Geography Club invites all 
interested students to join. The future 
programmes will be catering to wide 
interests. Please keep informed 
through the posters. 
WATERLOO 
DEARBORN-COLUMBIA 
BUS SCHEDULE 
Effective September 6, 1960 
Subject to change without notice. 
No Service Saturday, Sunday or Legal 
Holidays. 
For Inquiries on Bus Service 
call 
Kitchener SH 5-5673 
ROUTE 
Dearborn W., Phillip St., Columbia 
W., King St. N. 
MONDAY THROUGH FRIDAY 
OUTBOUND- Read Down 
Leaves King N. and Dearborn W. 
A.M. P.M. 
7.15 3.15 
7.30 3.30 
7 .45 3.45 
8.00 4.00 
8.15 4 .15 
8.30 4.30 
8.45 4.45 
5.00 
INBOUND- Read Down 
Leaves Phillip and Columbia W. 
A.M. P.M. 
7.20 3.20 
7.35 3.35 
7.50 3.50 
8.05 4.05 
8.20 4.20 
8.35 4.35 
8.50 4.50 
5 .05 
A Challenging 
Statement 
"Protestant colleges and universi-
ties appeared early in American higher 
education because they were needed. 
The conditions which produced them 
no longer exist. Public colleges and 
universities evolved to meet the 
demand for opportunities in higher 
education for large masses of the 
population. In the late nineteenth and 
early twentieth centuries, we saw the 
decline of the private academy, often 
church related, as public high schools 
evolved to meet a similar need in 
secondary education. Will a similar 
pattern of social forces lead to the 
disappearance of the church-related 
college or university? The answer will 
rest in whether or not these institu-
tions discover their place of signifi-
cance in contemporary American 
higher education and make this 
position known not only to their own 
constitutencies but to the public as 
well. Institutional lag ~n this regard 
could be catastrophic. 
The Council of Protestant Colleges 
and Universities came into existence 
because a significant number of 
presidents of these institutions were 
convinced that the Protestant college 
did have a unique and vital contribu-
1 
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tion to make not only to the solution 
of the problems of today but also to 
those of the future. The Council was 
created not out of a desperate mood 
for survival but out of a conviction 
that this group of institutions were 
an essential factor in a democratic 
society which needs a balance between 
public, independent, and church-
related colleges." 
-James M. Godard, Executive Director 
Council of Protestant Colleges a,nd 
Universities. 
Reprinted from the Educational 
News, of the United Lutheran 
Church in America. 
Definition of a Can-Can: 
The place where you put the gar-
bage-garbage. 
* 
"How did you sprain your ankle?" 
"Threw a cigarette into a manhole 
and stepped on it." 
* Theory: A hunch with a college 
education. 
* Definition of an executive: A man 
who travels from his air-conditioned 
office in an air conditioned car to his 
air-conditioned club to take a steam 
bath. 
HONEST SAM'S 
King St. N. Waterloo 
PANTS ARE MY BUSINESS 
Pantabulous Prices! 
Hertz Rent-A-Car 
73 Frederick St. 
KITCHENER 
SH. 3-1407 
Compliments of 
GRAND GRILL 
WATERLOO 
We Specialize in 
Chinese Dishes 
10 King St. S. - SH. 3-3404 
BLAYNEY Pharmacy 
Opposite Post Office 
YOUR CLOSEST DRUG 
STORE 
SH. 2-2672 
HERMAN LIPPERT 
MEN'S WEAR 
10% Discount to Students 
24 King St. E. - SH. 5-4572 
KITCHENER 
Sweeney's Grocery 
170 King St. North 
WATERLOO 
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Council 
Students to decid 
First, may I congratulate you upon 
the improved format and content of 
T0e Cord this year. Th~ Editorial 
gnpes have been accompanied by 
some fresh, new suggestions. 
How right you are on the MULES 
name! Perhaps you could offer the 
Cor~ mailbox as a place where sug-
gestwns for new names could be I 
dropped. I've been turning this over on 
in my mind (?), and it seems to me hap 
lhat animal names are not quite to S 
w?rthy. We have been inundated wo~ 
w1th Be.avers, Bears, Tigers, etc., acti 
from Little League up through 
professional sports. The trend seems y 
to be away from this, e.g., Waterloo sugj 
qollegiate's new Vikings, and Univer- recE 
s1ty of Waterloo's Warriors. To be ~i~b 
Bu_lld~gs, or even Cheetahs, is not th 
qmte m a class with these. th:l 
Now, how about PIONEERS? It I I t 
calls .to min~ qualities of vigour and 
S!amma. It IS not an obsolete quality I Ed. 
ei.ther, a~ we -are called upon to be 
piOneers m new fields constantly. It 
also has a substantial sound and 
perhaps, carries a gentle remind~r that I 
this is the institution that has been 
here for a while and is, in a sense 
Civil Service E 
NOVEMBEJ 
Undergrad~at~s in their final year 
of stu~y. are m:r1ted to write the gen-
eral Civil Service examination to be 
held on Saturday, November 19 1960 
for the following positions: ' ' 
ARCHIVISTS 
CIVIL SERVICE COMMISSION 
OFFICERS 
COMBINES INVESTIGATION 
OFFICERS 
DOMINION CUSTOMS 
APPRAISERS 
ECONOMISTS 
FOREIGN SERVICE OFFICERS 
FOR CITIZENSHIP AND 
IMMIGRATION 
FOREGIN SERVICE OFFICERS 
FOR FOREIGN TRADE 
SERVICE 
FOREIGN SERVICE OFFICERS 
FOR EXTERNAL AFFAIRS 
JUNIOR ADMINISTRATIVE 
OFFICERS 
STATISTICIANS 
TRADE AND COMMERCE 
OFFICERS 
FINANCE OFFICERS 
The starting salary for 
positions is $4560 per year. 
posts offer interesting work numerous 
opportunities for advance~ent and 
generous fringe benefits. ' 
All candidates will write a common 
ex a 
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